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薬????????
西
本??
口『??????．?????????????????????????
???????????????? ????
お???［論????　??????? ?、????????????? ???? 、 ??
??????????????? ???。 ? 、「????」????、「 」 ?っ???。 、???? 、 ? ? ?、?? 。 、?? ? 、 ????????? ?。?? 、 ??? ?? ↓か
で
理??????????????。
　??????????????、? ? ??????????、??の?? ? 。 ? 。　?? ????????、????? ヶ
????????、 ? っ 、 ???? ??、?? ????? 。??????? 、 ? っい??????。　?? ?? ??? 、 。 ? ヶ
?????????????????、?????????????????????????っ?。???、?????????????????、?????????? ?、? ? っ 。　?????????、???????????????????、???????
????っ 。
嵯
峨??????（???）??、????????????????、?????
??????? ?、 。
三??????? 、? ??????????? 。　?? ????、
????? っ 。??????、 ? 、
乱????? っ?????????、?? ??
????? ???? 。　?????????? っ 、 ?で??、 ? 、?で??。 ??? っ 。
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は???　平??????????、????????????????（??
?）??、??????????????????。??????、?安????????? 、????????????????????発?、 ? 、
????、??????????。????????????????事???? ? 。　
事??????????、 ?
????、? ? 。?? 、「 」 、「 」で??????????っ? 。 、????、 ????? ? 、の
で???。?????、 ???????????
????。　??、????????、??? ???????? ?
???? ?、???? ?
く???。 ? ??? ? ??? ? 。　?????、????????? 、
?、????? ??? ?、?? ? 。0?????????? っ? 、???????? 、 、
????????????????っ?、????????????。?? 、 ?????????、??????（ ?
て????。
（?????????????
　??????、? ??????????っ???????????????っ???、?????????????、?????????
? ? ? ? ??（???、 ? 。?? 。 、
の????????????? ??、???????????側
の
対
立????、???????????????????????
????????????。 ????? 、?? ? ? ? ??? 、?? 、峨
天?????????、???????? ??? 。 、???
???? ? 、 っ??? ????? 。 ?? ? ? 。　??????、??????
??? 〔? 、 ? ? ?? 。?? ???、?? ??? ?? ? 、???。 ? 、?? ? ?? 、? ??? ??? っ 。? ? ?? 、 ?? 。 、?? っ ? 。 、子???????っ???。????? ?、
???? ??
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野
廃
太
子??????????。?????????????????
立??????????、?????????、??????????派?? ? っ 。長?? 、 ?っ 、が蜂???????。
　
以
上????????、????????????????????
根
深
い
対
立??????????、????????????????
?????。?????????????、????????????が????????? 、 っ
???? ? ????。　???、 、め?? ?、???????? ?????????? ?
????（??? ?、??? 、 、?? ? 、??（?）
て
い?。
　
以
上????????、?????????? ??、
????? ? ? 、?? 、?? 、?? ? ?っ
て
発
生???????????、 ? っ
て??。﹈????????????? 「 」
?っ?。
（??????????
　
北??? 、 ???? ????? ??????????
????????、???????? ???っ? ?。『?』 ? ??? 、
上????????????????、??????????????
???????、??????????????????っ???????（?）
て
い?。??????????????????、?????「???
上
天?? 」 、 っ ? ?
の
で?っ 。 ? 、 、
????、?????????????????????????、?
士????、?????? 、 ?
???? ? 、「 」 「????? ???? （ ）城
上???」????????? ????。
　?????? 、 ? ?????????。橋本
説?????????????????、???????????
?????? （ ）? 。 ? ?? 。『 』?、 ?? ?? ? 、 ? 「 」?? ? ???? 、 っ?、 ? 。 、?? ? ? ?? ??。　?﹈?、?????「????」 ? ????????
???? ???? っ 、
の???? ? ? っ ? ? ?、??
???? ???? 。
　???、 ? ?「???」? っ??? ? ?れ?? ??、?? ? ? ? ?? 、は?っ 、て
い?。????????????、???????????????
?。『????』??????????? 「 、?? 」?、 ? 。
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　???、?????『????』??????「?????????
?????（??）??????」??????????????、??? ? ? 、 ? っ 、?? 。 、 、修????????っ???????????、??????????で?? ?? ? 。　
以
上
の???????、????「（??）????????????
上
天????、???????????????????????」?
締
め??っ 。 っ 、
『????』??????? 、? ?
????????????? っ 。 、
の???????????、 っ?、?? っ ????? ?? 。?の
意
味
で?、??????????? ? ?????
??????? ??????? （ ）?、 ? 。　
瀧???、????????? ? 、
拠??????????????、???? ? 、
??????????、 っ
へ遷????、?????????????????、?????っ?
???? ????? っ 。 、 『 』?? ?? 、 ? ????
記??????。???? っ
???? 。　
瀧??????、?? ? 、
対?????????。??????? 、 ???????????? っ ?
営
で?っ?、?????????。???っ?、??????????
都?????、?????????????????????????疑?? 。 ? 、 っ
????、??????????????っ????っ????????? 。 、 ??? ? ??????? 。
　
橋
本
氏???????、『????』???????????????
???? ?????????????、??????、 ?? ??? ? 、 。? （ ）種
継
に?????????????????????????、????
か????????????????? ? 。 ????????、
????? ? っ 、
『続???』???????????、『????』?????????
???? ????? ??。　
橋
本
氏
の
い?????????、???????????????、
???? ?っ??? 。『 』?? 、　
　?????????????、??????、??????、????
　
　??、 ??、
???、??????? っ??、「 ?」 ???? 。? ???? （?）? 「 」 、?か?、???????????????????????
?。?? ? っ 、『 』?? ? ? 、「 、践??、??? ? 、 、 、 ??」
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???、??????????、??????????????????、 ? 「 」 ??????????????。　
以
上
か?、??????????????????????????
???? ?、??? 、『 』?? ? ? ? 。 ? 、?? ? ? 、?? ??? 、で??????。
（????????????
　???????? 、 ??????????????????。?城?? 、 、城遷????????? 。 ???? 、?????????
????????????? 。?、 、 ?? ? ??（?）??。? 、 、? ??????????????? ???（ ）想??????????? っ ?? 。
?、?? ? ?????? ? 、? ? ? ???? （?）の????、 ?????? 。 、???? ? ??
?? ? ? っ? 、?? っ っ ? ???っ 。　
弘
仁
元?（???）??????????????、???????
???? ???? 、?? 。『 ???』『 』 、 （ ）
正????、???????? っ 。 （ ）
??????、??????????????????、??（???）?? ????? ???????。 （? ） ?????? 。 （ ） ?禅??????????????、??（???）?????????
???? ????、 （ ）?? ? 、 （ ）?? ??? ??? ?。 っ ??????? っ 、 （ ） ?奉??、??（＝?）?? ????????
???? 。　???? ? ?? ?城
上?????????、????????????????????
????? ??? ????????（?）
の?、?? ?? ?? っ? ???。???????
????、????? 、?? ? 、 ?? ? ?? ? （ ）? 、 。 ?? 、城
が
健
康??????????、???????????????、?
???っ ?????????? 、 ????? ?? 、????（?）れ????。?????????、?? ?? ? 、上皇
が???????????????、???????????、?
???? ? ?? ? （ ）? ? っ ??。?? 、?? ?
健??????????????、 ? ?? っ????? ?? 。? っ疾???? っ 、 。
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???????、??????????????????っ?????
い?。??????????????????、??????????
?、?? ?。 、 ?れ???? ? 、 ? 。は?? 、
?、???? ? ??。　
以
上
の???、??????????、???????っ?????
機?、????????? ? っ 、説に?っ???????????、?????『????』?????
???????? ? 。　
　
朕?????、?????、?????、?????、??????、
　
　
遂
遜
位
干??、???????、??????、?????????、?
　
　????、??????、 ???? ? 、????
　
　?? 、 ? 、
　????????????? ? 、 ? ?、???
?っ???、????? ?、??????、 ? ? ????っ 。 （ ）??「????? ?」 ???、 ?? （ ）
還??、??????????????????????? 。説?? 、 っの
で???、?????????? ? 、
平
城?? ?っ 。?????? ??
??????っ?? 。　??????????????、??
??? ??????? ? （ ）???っ ????? ? 。?? ??、 ? っ疑????、???????? ? 、
ん
で
い??????????????。???????、??????
??????、???????????????っ????っ?????、 ? ? ?
れ?。②
弘??????????
?『????』??? ????? （ ）、 ????? 「
遷
都
於??」????????。?????????????????
???? ? ??????、? （ ） ?? 、「?? 」 ? 、 ? ?? ?? 、?? ??、 ? ?、遣??????、?????????? ???????。???、?
???? ?????
て???? 、 ? ? 。 、
???? 。?『 』 ?? （ ） 、?? ?、 ????? 、 ?
記?????。??、?? （ ） 、
?（?? ） ? 、 、
九???（ ） ? 。氏?? ?????? ? 、左遷??????????????????????????????
????、??????????????????? ???、??や??????????? ? ? ?????????
??????????? ? （ ）? 、 っ ? 。　??、? っ
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???????、?????????????????、??????左
遷?????????。???????、???????????．
???? ? 、 ?
の
研
究
で
は????????????。??????????????
???、 ??????? ??、??????????????? ? 。?『 』???? 、
職
ご?????、???『? 』 ?????? ．＝
???? ? ? 、 ??? 、 ?? ?? っ 。坂
上?????? ? 、『? 』 「
二???????????」????っ?。???????????、
??????? 、
件???? ???????????、 ? ?ので??。?????????? 、 ?
か???? ?っ 。 ?? ???????、坂上???? ? 。 、
????????? ????? ??? 、 ???? 、
城???????? 。
?????? ?
???????????
????
???
坂
上
???????????????????????????????????（?????????）
公
卿??「????????」????「??????」????「??????」????????
秋??????????（??）
?
藤????????????????????
権
右??????
小
野
野
主
　
　??????
?
??????????藤???????
?
藤?????????????????坂??????????
??????????
?
藤?????????? ?
???
藤???? ??
?
小
野???????????????????
????
登????????
???、????????，???????????、??????????????????????????????，???????????????????
?????????????????????????、?????????????????????????????????????????????????????????????
?
????「 ???」
紀???
??
劃
藤??????????????????????
???????
佐
大????????????
???????? ?? ? ??
?
大??????? ???
???????
??????????
?
??
公
卿
補?「??????」
???
平
城
天???
??? ???????
大
野???????????
?
??????????????????????????
??
秋???????????????????????????????????
??????????
?
???????????????
????
??????????
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　???、??????????????????????。???、左
大
弁
に??????????????、?????????????
紀???? ? ??、????????? 。 ?右?? っ ??? ?? ? 、 っ
???????????（?）
右?? 、??? ?、? ? ?????。???????????
? ???? ? ????????（?）? ? ? ?????? ? 。?? 、『 』 、 「? ????左
大??」????????。????????????（???）??
大????、?????? っ 、大?? っ ? 、『????』?
?????????? 、 っ
可???? ???。????? 、
???? 、?? 、 ?? 。　???、????? 、???? 。?????????? ? ? ? ?
????? ????? ? （ ）? 。 ?
上
皇????、?????????????（???）???????、
???? 。 、
坂?（??）?????????、 ?? っ ? 、
???? 、??? ??? っ 。九???? ? ? 、 っ
???? ? っ? 。　???、?????????????。 ?衛?? ? 。 ? 、上?? 、
権??????????っ?。??????????????????の?? 、 ? ?
??????????????????????（?）? ?????? っ ??。????????? 、 ?????????? 。　
　?????????????????????????????
　
　
大?????‖????（『????』??????????）
　
　???? （『 』 ???????）
　
　?? ??（『????』? ）
?????（?）
　
　?? ）
　
九?? ???、 ? 、
右
兵
衛?????????、 ? ?? ??、??
右??????????????。??、? ???、
????????? ? 、?? ??? 、?? ??? 。? ?新??????????????? ? 。? ??が?? 、
???、?? ? 。　???、 ????? 。 ? ???????????、????????? っ?? ? ??
?? 、 、 っ?? 。????????（?）?? ?????。 ? 、 ??? ??? 、 ??? ?? ?、?????????? ??? ?
め?????。　?? ????????????? ???
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い?、『????』????、???????????????????の?、 ?? ? ??????????。?二九????????、?????????????????????
て
い??、 ? 、
?????????、???????????????????。???? ? ????っ?。　
近
江??????????????????????。『????』?
???? ?（???）???、　
　
越???? 、 ??
　
　
伊?? 、 ?????、 ???? ???? 、
　
　?????????????? 、 ?????
　
　???? 、
???、??????? ? 、 ? 、 ???????????、 っ 。 、?? ? ?、 ? 。　??????、????????????????????? ?っ
???? ?。??????????? 、????? 、? ? 。???? っ 、越??????????っ??????。　
越??????????????????? ???? 、
?????? 。 ? ? （ ）??、「 」 、
六?）?????????、??? 、 っ
?。?? 、????? 、?? ?っ ???? ?? （ ）、
????、????????、?????????????、?????? ? 、 ? ????。　
平
城
譲
位??????、????????（????）、???（??
?）、? （ ） 、 ?????
の
で??。??????、??????????????、??????
入?????????????、?????????????????係?? 、 ? 、使?? 、
???（?）????。???? ?? 、 、 ??? 、 ? っ 、上????????? 。 ?
???? ???? ????、?? ?????????????
べ???? 。
???? 。　???? ?????拡大?????、?????????????????????? ?
が
推?? 。 ?
????、?????? 、 。
使
か???? ????、 ??????????、??? ?
???? 、 ? 。
営
の
か??????、??????????????????????
で???。????????????? 、 ?????観?? 、 、 、 ???兼?、 ? ???? 。
??????、????? ???? 、? 、?? ? ???。
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上
皇????????????、????????????????
三?????????????、?????????????????
?、??????????????????????????????切???? っ 。 ?、府
で??????????????っ?。?????????????
に
近?? 、 ? ?っ 。
が?????っ???????????????????、?????
????????????????????????????????? （ ）
い?。??「 」? 、 、
??? 、 （?? 。『? 』 、 、　
　
太
上
天???????????????????、???????
　
　
ス
ニ
候?? 、 、 ?
　
　?、????????、?????、?????????
??????、????? 「 」
の
で??、? ? ??????????? 、 ?
???? 。 ? 、?? ?????? 、?? ??。　
以
上
の??????????????、?????????????
???? ? ??っ 、 ? ?????????使????????????????????、??? ? ???勢?? 、 ? 。峨?? っ
??????、?? っ ? 。 ? 、
仲
成???????????????、??????????っ
可?????っ 。
　??????、????????、「??（????）???????
??????????」、「?????っ??????????????? ??? ? （ ）
か
っ?」、「???????????、??????????」????
?、「 ???????????? っ? ?? （?）?、 ?????? っ 」?? ?。 っ?? 「 」、「 」 ??? 。??? ? ?　
福????????????????? ??? 、 ????
????? ?? （ ）? ?? ?? 。?。①
平
城
天
皇
の?????????、??????????????、
　
著????????????????、???????????
　
の?? 、 っ 。
??????? ? 、 （??
　??、????????、????、???、??????）???　?? ? っ 、 ? ? っ?、 ?　?? っ 。③
????っ????っ っ 、
　
外
戚
で?????????????????????????、??
　
の???? ? ?????????? 。
④
?? ????
　?、??????? っ
??。
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???????????、????（??）??????????、　????????????????っ?、????????????　
め???????。
　
以
上
の
分??????、???????????????、????
????????。④?????っ???????????????????????、?　
れ????????? ??、???????????っ?
　
二
つ
の
派???????。
⑧?????? ? っ 、　
嵯
峨
即??、?????????、??????????????、
　
つ
い???????????っ?、????????????。
◎????????　?、 ????? ? っ 。
?『????』??????、???
　
れ???????????、???
　
い??????。
　
福
井
氏
は
平?????????????、????????????
????っ????、?? ? ? 、邸
の?????? っ
???? ? 。?? ???? ?? ? 、 ? ? ??? 、 ? ? ?????? ???。　??????????????、???? ????
???? 。『 』 、　
　
太
上
天????、?????????、???????、
　???、??????????????????????っ 、 ?の?? ? 。
???????????????????????（?）? ??? ??? ? 。???、???
人
の??????????????????。
?『?? ?』 （ ） ?、???????、
　
　
又???????????、????????、???????、???
　
　???、?? 、 、 ????、??
　
　
位
下??????、?????、??????、???????、???
　
　??????、 ? ??
???、??????? ? 、?? ? 、? ?????。??（ ） ? ? 、兵
せ
ん????????????、? ????? ? 。
???? ??????????? ? ? 、?? 、?? 、 ?対??????????????????????????。??、?
???? ??? ??? 、?? っ?? 。 『 』元???????????、?????『????』?????????、?? ????? っ ?
???。
　??、??? ? （ ） 、罪
人
安?????????????、???????????
?????? ? ? ?。 、 （ ） 、天
長
二???? ? 、 、
???? 、?? ??? ???? 。 ????（?）?? 、
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?????。?????????「????????」???????
れ????????????????????。?????、????主?? ? ?坐?? 。　以
上?????、???????????????????、???
者???? ????????????、????????????蜂起
せ
ん???????????????????????、????
後???? ?? 、へ移
配??????っ?。????????、???????????
大???? ???、 っ
?????????。???????、? ??? ? 、 ? 『 』識
の
み????????、?????? ?
????っ ?。　??????????、?? 『 』
??? ?????? （?）? ?、 ????? ?? ??????、??????（ ）?? 。　
　????????、????????????????ヶ????
　
　?? ?、
　
　
城????????っ?、?? ? 、
　
　
野
廃
太
子
計?????。???、???????????????
　
　
人???? 、 ? ? ?っ?。
　??????????????? っ 、?か?、 （ ） っ ?????? 。両者
お??????????、?????? ? ??? ? ???
????????????????? 。 ?? ?城?、???ヶ???????????。????????
???????、???????????????、?????『???』 ? 、 ? ?
華　　私?、（??）???????????、??????????????
　???、???????、???????、????????」?ー?????　　????????、????、????????????、???????　　
恐??、??? ???? ??? 、
　
　
五?? ? 、 、 ?? 、
　
　?????、??????????、????????????、????
　
　?? ? 、 ?、 ? 、
　
　
平
城
之????????????????、????????、????
　
　
之
故?、
　??????、??????????????????（?????）が現????????、 ヶ ?? ?ヶ ?
???????。??????????ヶ??????? っ??、 ? 、 ヶ ? 、?? ヶ 、 ヶ?? 、 ??????? ???っ???、?? ????? ?軍???、??????? 。 ????
???? 、???? ? ? ? ??。?? ? ?? 、 『 』? ? ?? （ ）
記
載????????????????? 。 、 ?????
??、 。?? ??? ?? ヶ 、 ヶ?? ? 、? ? ヶ 、
〇ヶ??????????????????????。??? 、
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平
城?????????????????????????。??、?
位
後
の
平
城?????????ヶ?????????????????
?、???????????????????????????????? っ 。 、?? ? 、 、れ???????????????????????????????
???? 。　????、い
の?、?????????、???
伝???? ?????。?????????????????れ?、 ??? 、
????????? 。 ヶ 、
数???? ???
?（?）??。? っ 、? ?????????勢???? 、? っ
???? 。　???、 ?? ? っ 、
???? ? ? ????、 、
三???? ???? 、? 、
???? 。『 ?? ?』 ?↓???伝?、「? ?、???? ↓
?、?? ?????」???? 、 ? ???っ?? ? 。 、 ?』原
真
雄???、「???????、??????????」???、『???
?』?? 、「?? ?」 ??? 、
で?っ???????。? ?? 、
伊????っ???、??????????????????っ?（『?本
三
代
実?』??????????）。??????????????、
上
皇???????????????。??????????????
?っ????、?っ?????????????????????っ?訳
で???。 ?
進
め
て
い??、????? ???????????? 。
???、?? ? ? ? 、 、????? ? ? 。?? ??? ? ? っ ? 。の???????????????、? ? ????????
???? 、? ? 、 、派
の???????????。? ??????????????
???、 ??? 、?っ 。 ????? ???? ? 、????? ? ? ????、 。　????????????? っ 、 ?実?? 、 、攻?? ?????っ?、????????
?っ?????? 。
お???　以?、???????????????????、????????
?????????、? ? ??? ????。 ? 、????? 。
一、???????? ?????????????﹈?ヶ????
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????????????、???????っ?、?????????? 、 ? 。? ?　
野
廃
太???????????????????、????????
　???? っ ? ?。?、??????????????、????????????。??　???? ヶ ????????????????、???? ?　継
承?????????????????っ?。???、?????
　
の???????????、????????????????、?
　
峨?? ?????っ?。
?、????????? ? 、　
か
つ
て
北???????っ???????????????????
　?????????。? 、　?? 、?　
人
で??????????。?? 、
　
城?????????????????。
?、????????? ? ??????????　??????、?? ? ???????っ 。　
に
お??????????????????、??????????
　
が???????、????? ?? っ
　
実?? 、 ?
　???????? 。　長???? ??????? 、 、
????????（?）? ? 。??? ? 、?? ? ? 。
王
統
が
安????????????、???????????????
で?????????。 ? 。
?????、?? ? ???????、?????????
??????????????（?）
承
計????????????。??、?????????、????
?? ???? ? ????????????????（?）? ? ? 、 ? 、?? ?? 。
　??????????っ?、??????????????????べ?? 、 ? ? ?、?????????、平
城
遷
都?????????。??????、???????????
????????? ? っ 。 、?? っ 。 ?支
持?????????、??? 、 ?
想
が?? ? ??????。
?
（????????????????????? ??? ?? ??
???）。
（?????????????????????? ??? ?? ??　
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The　Kusuko　Up㎡sing　alld　its　Backgrollnd
NlsHIMoTo　Masahiro
　　　In　recent　years，　it　has　become　accepted　that　retired　emperor　Heizei　played　a　m司or　role　in　the　Kusuko　Incident，
which　is　at　odds　with　the　old　theory　that　emphasized　the　roles　played　by　Fujiwara　no　Kusuko　and　Fujiwara　no　Nakanari．
This　has　even　been　accompanied　by　vociferolls　claims　that　the　name　of　the　incident　should　be　changed　from　the“Kusuko
Incident”to　the“Retired　Emperor　Heizei　IIlcident”．　However，　stressing　that　Emperor　Heizei　played　an　active　role　and
attaching　importance　to　the　actions　of　Kusuko　and　Nakanari　are　not　necessarily　contradictory．　In　a　previous　paper　the
author　suggested　that　it　is　possible　that　Emperor　Kammu　had　left　a　will　concerning　accession　to　the　throne．　The　author
also　examined　retired　Emperor　Heizei’splan永）r　getting　rid　of　Crown　Prince　Kamino．　It　is　the　autho〆s　opinion　that　the
Kusuko　Incident　can　be　understood　within　the　context　of　a　series　of　events　as　well　as　the　plot　to　remove　Crown　Prince
Kamino，　which　was　premised　on　Emperor　Kamlnu’s　wil1．
　　　The　author　examined　the血ctors　that　led　to　the　Kusuko　Inddent　and　their　background　by　looking　back　at　the　history
of　research　on　this　topic　alld　conducting　a　further　investigation　of　the　movements　of　both　theねction　of　of丘cials　aligned
with　Heizei　and　the　faction　of　of6cials　aligned　with　Saga．
　　　When　he　died，　Emperor　Kammu　willed　that　the　three　princes　Ate，　Kamino　and　Otomo　should　each　reign　fbr　ten
years．　However，　Emperor　Heizei　failed　to　observe　this　and　sought　to　put　his　third　son　Takaoka　on　the　throne，　thereby
plotting　to　stop　Prince　Kamino　fξom　becoming　Crown　Prince．　Consequently，　a　remote　cause　of　the　Kusuko　Incident
was　this　problem　of　succession　to　the　imperial　throne，　which　was　also　related　to　the　plan　to　remove　Crown　Prince　Ka－
mino．　The　con丘ontation　between　the　Heizei　faction　and　Saga　faction　of　of6cials　had　apparently　begun　around　the　time
Heizei　ascended　to　the　throne．
　　　Emperor　Heizei，　who　had　failed　in　his　bid　to　remove　Crown　Prince　Kamino，　retired　after　reigning　fbr　about　three
years．　He　did　so　intending　to　restore　himself　to　the　throne　fbr　several　years　after　Emperor　Saga　had　reigned　fOr　ten
years　so　that　he　could　then　ensure　that　Prince　Takaoka　became　emperor．　However，　because　Saga　thwarted　Heizei’s
plan，　Heizei　began　to　regret　his　retirement　and　intensi6ed　hostilities　with　the　Saga　camp．
　　　Immediately　prior　to　the　Kusuko　Incident，　officials　from　the　Heizei　faction　were　appointed　as　commander　of　the　na－
tional　military　fbrces　and　as　regional　administrator　of　the　region　a（Uoining　the　capitaL　Together　with　his　men，　Fuliwara
no　Nakanari，　who　had　at　one　time　had　been　administrator　of　a　wide　area　in　Hokurikido，　strove　to　increase　the　i㎡luence
of　the　Heizei　faction　in　Echizen　and　other　areas．　As　a　result，　in　September　810　the　Saga　camp　stripped　Heizei－faction
of丘cials　of　military　and　political　duties，　and　as　well　as　demoting　them　to　provinces　near　the　capital　placed　of丘cials　from
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their　own　faction　in　the　posiSons　of　national　military　commander　and　regional　administrator　of　the　region　a（巧oining　the
capital．　In　addition，　by　blockading　the　three　provincial　governments　of　Ise，　Omi　and　Mino　and　fOrmer　checkpoints，　they
succeeded　in　preventing　an　uprising　by　the　Heizei　camp．
　　　The　activities　of　Nakanari，　who　had　continued　his　influence　in　Echizen，　Omi　and　Ise，　played　a　prominent　role　in　the
Kusuko　Incident　and　many　of　Heizeゴs　attendants　from　the　time　when　he　had　been　Crown　Prince　did　not　sympathize
with　Heizei．　It　cannot　be　denied　that　Emperor　Heizei　played　an　active　role　in　the　Kusuko　Incident．　However，　if　we　take
into　account　the　fact　that　an　attempt　was　made　to　reinstate　Kusuko’sfather　Tanetsugu　and　the　fact　that　Kusuko　and　Na－
kanari’s　sons　were　not　fOrgiven　long　after　the　incident，　we　must　acknowledge　that　Kusuko　and　Nakanari　did　indeed　play
acentral　role．
　　　Emperor　Heizei，　Kusuko　and　Nakanari　believed　that　Kammu’s　ideas　on　the　imperial　capital　and　throne　should　be
denied，　and　it　was　fOr　this　reason　that　they　ignored　the　late　empero〆s　instructions　and　made　Prince　Takaoka　Crown
Prince　and　planned　to　return　the　imperial　capital　to　He亘o．　In　conclusion，　the　Kusuko　Incident　was　a　battle　over　whether
to　a伍m　or　deny　Kamm㎡s　ideas．
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